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Narsisme Facebooker dintinjau dari Self EsteemJudul
Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan skripsi
dari jasa pembuatan slaipsi. Apabila saya mengutip dari karya orang lain maka
saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya
bersedia menerima sanksi apabila melakukan plagiat dalam menyususn karya ini.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan.
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Visi 
Menjadi Fakultas Psikologi dengan keunggulan dan keunikan pada 
indigenisasi yang mengedepankan Islam dan budaya Indonesia. 
Misi 
1. Mengembangkan sistem dan sumber daya berbasis pada Islam dan budaya 
Indonesia. 
2. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana psikologi yang 
berkualitas, unggul dan profesional. 
3. Menjadi pusat layanan jasa psikologi bagi masyarakat. 
4. Membangun pusat kajian riset dan pengembangan ilmu psikologi. 
Tujuan 
1. Menjadi Fakultas Psikologi yang terkemuka di Indonesia. 
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Perilaku aktif, mahasiswa menggunakan layanan online dapat dipengaruhi 
oleh kegunaan dan pemuasan kebutuhan pengguna, beberapa diantaranya adalah 
narsisme. Dimana terjadinya kecenderungan narsisme umumnya memiliki self esteem 
yang rendah, karena jatuhnya angan-angan ideal. Dalam kaitannya dengan 
penggunaan facebook, self esteem dapat membantunya untuk terhindar dari perasaan 
kecewa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara 
self esteem dengan narsisme facebooker. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui hubungan antara self esteem dengan narsisme facebooker. Hipotesis yang 
diajukan yaitu ada hubungan negatif antara self esteem dengan narsisme facebooker. 
Subjek dalam penelitian ini berjumlah 100 orang, mahasiswa yang berusia 18-20 
tahun, memiliki akun facebook yang aktif, dan merupakan mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
incidental sampling. Analisis data dilakukan dengan analisis korelasi product moment 
menggunakan program bantu SPSS 19,0 For Windows Program. Berdasarkan hasil 
perhitungan diperoleh hasil koefisien korelasi rxy= -0,310 dengan sig= 0,001 (p ≤ 
0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara narsisme  
facebooker dengan self esteem. Sumbangan efektif (SE) self esteem terhadap 
narsisme facebooker sebesar 9,6% ditunjukkan oleh koefisien determinasi (r²) sebesar 
0,096. Tingkat narsisme pengguna facebook tergolong rendah sedangkan tingkat self 
esteem  tergolong tinggi.  
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